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В современных экономических условиях требуется постоянный анализ тенденций эко-
номического развития, объективная оценка устойчивости положения организаций в рыноч-
ных условиях, так как это является гарантией принятия эффективных управленческих реше-
ний. Инструментом для принятия таких решений является качественный экономический 
анализ финансового состояния организации (предприятия). 
Современный финансовый менеджер обязан владеть набором методов, позволяющих 
качественно оценить финансовое состояние организации (рис. 1). 
На современном этапе развития анализа финансового состояния проблемой является 
отсутствие достаточно разработанной методической базы. Российские финансовые аналити-
ки, проводя полноценный анализ, используют такие рекомендации, как: 
− Методические указания по заполнению форм отчетности руководителей государст-
венных организаций и представителей в органах управления ОА РФ,1999 год; 
− Постановление Правительства РФ «О реализации Федерального закона “О финансо-
вом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», принятое в 2003 году; 
− Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового оздо-
ровления, Указания ЦБ РФ «О требованиях Банка России к показателям бухгалтерской от-
четности и другой информации об организациях, связанных по векселям (кредитным догово-
рам), которые предоставляются кредитным организациям в обеспечении кредитов Банка 
России», принятые в 2007 г. 
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Рисунок 1 – Методы анализа финансового состояния 
 
Однако данные методические рекомендации вызывают много вопросов. Например, 
многие экономисты считают, что современные организации должны иметь нормативный ко-
эффициент 1,2–1,5, а не 2, как это принято в российском протоколе. Многие рекомендуемые 
значения не учитывают специфику деятельности организаций, что отличает их от норматив-
ных значений финансовых коэффициентов, используемых в зарубежной практике. Так, на-
пример, представители школы мультивариантных аналитиков под руководством Александра 
Уолла в своих исследованиях базировались на допущении, что существует диапазон норма-
тивных коэффициентов по данным бухгалтерской отчётности, цель которых заключалась в 
разработке указанных нормативов. 
Школа Джэймса Блисса и Артура Винакора сделала основной упор на разработку пи-
рамиды финансовых показателей на основе имитационных моделей, в такой пирамиде ос-
новными элементами являются частные и обобщающие коэффициенты и показатели финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 
Ещё одной проблемой анализа финансового состояния можно назвать их идентифика-
цию. Например, проанализировав существующие методики по финансовому состоянию, 
можно было заметить, что значительное количество одинаковых коэффициентов выступают 
под различными названиями. Это объясняется тем, что в России на данном этапе нет уста-
новленной терминологии в области анализа финансового состояния. Большинство литера-
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турных источников заимствуют наименования из западной практики, не находя принципи-
ального отличия между коэффициентами в связи с некорректным переводом. 
Существуют определённые требования, которым должны отвечать финансовые коэф-
фициенты при проведении анализа: 
• коэффициенты должны иметь минимальную зависимость друг от друга;  
• технология расчёта коэффициента должна быть доступна, понятна, основана на дан-
ных официальной финансовой отчётности организации; 
• для выявления тенденций развития финансовые коэффициенты должны рассматри-
ваться в динамике; 
• технология расчёта коэффициентов должна учитывать отраслевую специфику орга-
низации. 
Таким образом, анализ финансового состояния выступает инструментом для разработ-
ки управленческих решений, направленных на улучшение финансового положения органи-
зации, способом построения прогнозного баланса, а также используется для оценки профес-
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Ни для кого не секрет, что эффективное функционирование экономики любого госу-
дарства невозможно без развитой финансово-кредитной системы, одной из важнейших со-
ставляющих которой является финансовый рынок. Финансовый рынок представляет собой 
совокупность экономических отношений, обеспечивающих мобилизацию и перераспределе-
ние временно свободных денежных средств, финансовых ресурсов, обращение ценных бумаг 
между субъектами рынка. В странах с рыночной экономикой финансовый рынок является 
одним из гарантов стабильного экономического развития государства, так как выступает ин-
струментом, сглаживающим циклические колебания в экономике [1]. С институциональной 
точки зрения финансовый рынок можно подразделить на: 
• кредитный рынок; 
• рынок ценных бумаг. 
Кредитный рынок представляет собой совокупность экономических отношений между 
кредиторами и заемщиками по поводу движения кредитных ресурсов на условиях срочности, 
платности, возвратности. На сегодняшний день в Беларуси действует 27 банков и 3 небанков-
ские кредитно-финансовые организации. Однако такие банки, как Дельта Банк, БИТ-Банк,  
Евробанк находятся на стадии ликвидации [2]. 
Важнейшим индикатором кредитного рынка является ставка рефинансирования (клю-
чевая ставка). 
